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$Hu(x, t)= \frac{1}{\pi}P\int_{-\infty}^{\infty}\frac{u(y,t)}{y-x}dy$ . $($ 1.1 $b)$
B. BO Lax
$\frac{\partial u}{\partial t_{n}}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\delta I_{n+2}}{\delta u}$ $(n=0,1,2, \ldots)$ . (1.2)
, $I_{\mathfrak{n}+2}$ BO $I_{1}$ 3
$I_{2}= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}u^{2}dx$ $I_{3}=- \int_{-\infty}^{\infty}(\frac{1}{3}u^{3}+\frac{1}{2}uHu_{x})dx$
$I_{4}=- \int_{-\infty}^{\infty}(\frac{1}{4}u^{4}+\frac{3}{4}u^{2}Hu_{x}+\frac{1}{2}u_{x}^{2})dx$
. , $\delta/\delta u$ :
$\frac{\partial}{\partial\epsilon}I_{n+2}(u+\epsilon v)|_{\epsilon=0}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\delta I_{n+2}}{\delta u(x)}v(x)dx$ . (1.3)
$\bullet$ BO $t_{2}=t$ $\frac{\theta u}{\partial t_{2}}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\delta I}{\delta}uA$ .
1. (1.2) N-
BO Lax (1.2) N- ,
:
$u=u_{N}(x-x_{1},x-x_{2}, \ldots, x-x_{N})$ $(1.4a)$
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$x_{j}= \sum_{\epsilon=\{)}^{\infty}(-1)^{s+1}\frac{s+1}{2^{s}}a_{j}^{s}t_{\theta}+x_{j0}$ $(j=1,2, .., N)$ $(1.4b)$
$u_{N}=i \frac{\partial}{\partial x}\ln\frac{f}{f^{*}}$ $f=\det F$ $(1.4c)$
$F=(f_{jk})_{1\leq j,k\leq N}$ $f_{jk}=(x-x_{j}+ \frac{i}{a_{j}})-\frac{2i}{a_{j}-a_{k}}(1-\delta_{jk})$ . $($ 1.4$d)$
, $a_{j}$ ( $a_{j}>0,$ $a_{j}\neq a_{k}$ for $j\neq k(j,$ $k=1,2,$ $\ldots,$ $N)$ ),
$x_{j0}(i=1,2, \ldots, N)$ : , N-




$u_{1}= \frac{2a_{1}}{a_{1}^{2}(x-x_{1})^{2}+1}$ . (1.5)
C. BO N-
1. BO
$u_{t}= \frac{\partial}{\partial x}\frac{\delta H_{N}}{\delta u}$ $(1.6a)$
$H_{N}(u)=I_{N+2}+ \sum_{n=1}^{N}\mu_{n}I_{n+1}$ . $(1.6b)$
2. N-
N- $U_{N}=U_{N}(x)\equiv u_{N}|_{t_{0}=t_{1}=\ldots=1)}$ . $U_{N}$
(1.6) .
$\frac{\delta I_{N+2}}{\delta u}+\sum_{n=1}^{N}\mu_{\mathfrak{n}}\frac{\delta I_{\mathfrak{n}+1}}{\delta u}=0$ at $u=U_{N}$ (1.7)




$I_{n+1}(u)=A$ $(n=1,2, \ldots, N)$ (1.8)
$I_{N+2}$ .
b) $H_{N}$ $U_{N}$ .
$H_{N}(U_{N}+\epsilon v)-H_{N}(U_{N})>0$ (1.9)
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. $\epsilon v$ .
D. BO
$\bullet$ 1- Chen &Kaup 1980
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$\bullet$ N- Matsuno&Kaup 1997
$\bullet$ 2- Neves &Lop\’e 2006
E. KdV
$\bullet$ 2- Maddocks &Sachs 1993
$\bullet$ N- Kodama&Pclinovsky 2005
II. BO
A.
BO . $\phi^{+}(\phi^{-})$ $x$ ( )
$i\phi_{x}^{+}+\lambda(\phi^{+}-\phi^{-})=-u\phi^{+}$ (21)
. , , .
(Jost ) . :
$\bullet$
$\lambda$ :
$N(x, \lambda)arrow e^{i\lambda x}$ $\overline{N}(x, \lambda)arrow 1$ ($xarrow$ $\infty$) $M(x, \lambda)arrow 1$






$M=\overline{N}+\beta N$ ( $\beta$ : ). (2.3)
$\bullet$ $\lambda_{j}$ :
$\Phi_{j}arrow\frac{1}{x}$ $xarrow+\infty$ $(j=1,2, \ldots, N)$ $(2.4a)$
$\Phi_{j,x}-i\lambda_{j}\Phi_{j}=iP_{+}(u\Phi_{j})$ $(j=1,2, \ldots, N)$ . $($2.4$b)$
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B.
$I_{n}=(-1)^{n} \{2\pi\sum_{j=1}^{N}(-\lambda_{j})^{n-1}+\frac{(-1)^{\mathfrak{n}}}{2\pi}\int_{0}^{\infty}\lambda^{n-2}\beta^{*}(\lambda)\beta(\lambda)d\lambda\}$ $(n=1,2, \ldots)$ .
(2.5)
C.
$( \frac{\delta\lambda_{j}}{\delta u(x)})_{u=U_{N}}=\frac{1}{2\pi\lambda_{j}}\Phi_{j}^{*}(x)\Phi_{j}(x)$ $(j=1,2, \ldots, N)$ (26)
$(x-\gamma_{j})\Phi_{j}+i$
$\sum_{k=1,(k\neq j)}^{N}\frac{1}{\lambda_{j}-\lambda_{k}}\Phi_{k}=1$
$(j=1,2, \ldots, N)$ (27)
$( \frac{\delta I_{n}}{\delta u(x)})_{u=U_{N}}=(-1)^{\mathfrak{n}}$ ($n$ $1$ ) $\sum_{j=1}^{N}(-\lambda_{j})^{n-3}\Phi_{j}^{*}(x)\Phi_{j}(x)$ $(n=2,3, \ldots, N)(2.8)$




$(N+1) \sum_{j=1}^{N}b_{j}^{N-1}\Psi_{j}+\sum_{n=1}^{N}(-1)^{N-n+1}n\mu_{n}\sum_{j=1}^{N}b_{j}^{n-2}\Psi_{j}=0$ . (3.1)
, $\Psi_{j}=\Phi_{j}^{*}\Phi_{j}$ , $b_{j}=-\lambda_{j}=a_{j}/2$ . $\Psi_{j}$ , $\mu_{n}$
:
$\sum_{n=1}^{N}(-1)^{N-n}nb_{j}^{n-1}\mu_{n}=(N+1)b_{j}^{N}$ $(j=1,2, \ldots, N)$ . (3.2)
$\mu_{n}=\frac{N+1}{n}\sigma_{N-n+1}$ $(n=1,2, \ldots, N)$ (3.3)
, $\sigma_{n}(n=1,2, \ldots, N)$ . $b_{n}(n=1,2, \ldots, N)$
:
$\sigma_{1}=\sum_{j=1}^{N}b_{j}$






$Q(u)$ $u=U_{N}$ $\Delta Q$ :
$\Delta Q=Q(U_{N}+\epsilon v)-Q(U_{N})$ . (36)
, (1.8) :
$\Delta I_{n+1}=0$ $(n=1,2, \ldots, N)$ . (3.7)
$2 \pi n\sum_{j=1}^{N}b_{j}^{n-1}\Delta b_{j}+(-1)^{n+1}\Delta r_{\mathfrak{n}}=0$ $(n=1,2, \ldots, N)$ . (3.8)
$u=U_{N}$ $\beta\equiv 0$ $\Delta(\beta^{*}\beta)=\Delta\beta^{*}\Delta\beta$.
$\Delta r_{n}=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty}\lambda^{n-1}\Delta\beta\cdot(\lambda)\Delta\beta(\lambda)d\lambda\sim O(\epsilon^{2})>0$ $(n=1,2, \ldots)$ .
, $\Delta r_{\mathfrak{n}}\sim O(\epsilon^{2})$ .
$\Delta b_{j}=\epsilon\int_{-\infty}^{\infty}(\frac{\delta b_{j}}{\delta u})_{u=U_{N}}v(x)dx+O(\epsilon^{2})$ (3.9)
, (3.8) $\Delta b_{j}$ , $\Delta b_{j}=O(\epsilon^{2})$
.
$\int_{-\infty}^{\infty}(\frac{\delta b_{j}}{\delta u})_{u=U_{N}}v(x)dx=0$ $(j=1,2, \ldots, N)$ (3.10)
, (2.6), (2.8) . $v$
$\int_{-\infty}^{\infty}(\frac{\delta I_{n+1}}{\delta u})_{u=U_{N}}v(x)dx=0$ $(n=1,2, \ldots, N+1)$ (3.11)
. (3.8)
$\Delta b_{j}=\frac{1}{2\pi}\frac{\sum_{n=1n}^{N\llcorner-1^{n}}\perp V_{jn}\Delta r_{n}}{|V|}$ $(j=1,2, \ldots,N)$ . (3.12)
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, $V$ Vandermonde , $V_{jk}$ :
$V=(v_{jk})_{1\leq j,k\leq N}$ $v_{jk}=b_{j}^{k-1}$ $V_{jk}= \frac{\partial|V|}{\partial v_{jk}}$ .
, (16), (37)
$\Delta H_{N}=(-1)^{N}\{2\pi(N+1)\sum_{j=1}^{N}b_{j}^{N}\Delta b_{j}+(-1)^{N+2}\Delta r_{N+1}\}$ . (3.13)
(3.12) ,
$\Delta H_{N}=(N+1)\sum_{n=1}^{N}\frac{\sigma_{N-\mathfrak{n}+1}}{n}\Delta r_{n}+\Delta r_{N+1}>0$ $(\cdot.\cdot\sigma_{j}>0 \Delta r_{j}>0 j=1,2, \ldots)$
(3.14)
. , (3.9) , N-
.
$\Delta r_{n}=0$ :
$\epsilon v(x)=\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial U_{N}}{\partial x_{j0}}\delta x_{j0}$ . (3.15)
, $v$
$/- \infty^{\frac{\partial}{\partial x}}\infty(\frac{\delta I_{n+1}}{\delta u})_{u=U_{N}}v(x)dx=0$ $(n=1,2, \ldots, N)$ (3.16)
.
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